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^ANQUBO € O N G E R T A D O 24 / 5, 
E L A P 1 0 V I N C I A B B & E O N 
- InterVexclón d« fondos 
la Díputacffln Provincial.—T«léfono 1700 
¿ p , de la Diputación Provincial^ —T«l~ 1700 
Sábado 20 d« Octubre «le 1956 
Mém* 2 3 5 
No se publica loa domingos ni días tsadvoo. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem, atrasado i 3,00 pesetas. 
Dichos precios 'serán incrementados con é 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Minlslerlo de Inimadén i Turismo 
JUNTA C E N T R A L D E ADQUISI 
CIONES Y OBRAS 
Se convoca concursó para la adquisi-
ción de 254 camas] metálicas con des-
tino a los Albergues de la carretera de 
Manzanares, Puerto Lumbreras, Ante-
quera, Arando de Duero, Puebla de 
Sanabria y L a Bañeza 
E a las Delegaciones de este Minis-
terio en Ciudad Rea!, Murcia, Mála-
ga, Burgos, Zaqaora y Leóo, y^n la 
Secretaría de esta Junta, podrán exa-
minarse los pliegos de condiciones, 
así como los modelos de proposi-
ción. 
Los industriales a quienes interese, 
pueden presentar ofertas ajustadas 
al modelo oficial en sobre cerrado y 
lacrado, acompañado de otro en el 
que se contenga la documentación 
exigida por ei pliego de condiciones, 
con indicación exterior de tal conte-
Qiáo, o la dé que tales documentos 
obran ya en la Junta por razón de 
anteriores concursos, 
' Las proposiciones y documenta-
ción]se presentarán en el Registro 
General de este Miaisterio antes de 
tas trece horas del día en que se 
Cütnplan diez hábiles, a partir del 
día sigUíente de la publicación del 
^Itimo anuncio en el Boletín Oficial 
. Estado, o en el de las provincias 
^adas, dirigidas al limo. Sr. Presi-
aeote de la Junta Central de Adqui-
Slciones y Obras de este Ministerio. 
Todos los gastos que origine este 
^curso, serán de cuenta del adju-
^atario. 
.Madrid, a 4 de Octubre de 1956. 
35 Núm.1.138 —112,75 ptas. 
Servicio Proilncial defiaaaflería 
C I R C U L A R NÚMERO 29 
Habiéndose presentado la epizo o 
da de mixomatosis en el gana-
do existente en el término municipal 
Cubillas de Rueda, en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 12 
del vigente Reglamento de Epizoo-
[ tias de 26 de Septiembre de 1933 (Ga-
\ ceta del 3 de Octubre), se declara 
\ oficialmente dicha enfermedad; 
| Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Cubillas de 
Rueda, 
| Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Cubillas 
de Rueda. 
i Como zona infecta ei citado 
pueblo. 
Y zona de inmunización el expre-
sado Ayuntamiento, 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prácti-
ca, las consignadas en el capítulo 
X L V I I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 25 de Septiembre de 1956. 
4178 Él Gobernador Civil. 
m 
I N T E R V E N C I Ó N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del Depósito núm. 67 de E . y 
14.653 de R, de dos mil pesetas, cons-
tituido por D.a Juana Montoya Ca* 
sas el día 17 de Junio de 1953, se 
previene a la persona en. cuyo poder 
se halle lo presente en la Delegación 
dé Hacienda de; Leóo, Intervención, 
quedando dicho resguardo sin valor 
ni efecto alguno transcurridos que 
sean dos meses desde la publicación 
de este anuncio ea el Boletín Oficial 
del Estado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 36 del Reglamento 
de 19 de Noviembre de 1929. 
León, 28 de Septiembre de 1956.— 
E l Delegado de Hacienda, José de 
Juan y Lago. 
3970 Núm. 1.136. -60,50 ptas. 
¡errlcii leí ialaslre le la ligaeza 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días se 
hallarán expuestos al público, en el 
Ayuntamiento de Valderrueda, las 
relaciones de características de cali-
ficación y clasificación de las fincas 
rústicas del citado término munici-
pal, a fin de que puedan ejercer, en 
su caso, el derecho a reclamar sobre 
los datos que en ella figuran. 
E l citado plazo dará comienzo en 
la lecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia , 
León, 15 de Octubre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Ürríes . -V.0 B,0: E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 4207 
mmmmmmmmnmmmmmmmtmammmmmmmmmmmmmi^mmmmmmmmmmmmmmmmmm ~A 
CoDieleraclAn Hilretrilica leí Dnero 
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Don L a u -
reano Aldeano Calleja, vecino de 
Matallana de Torio (León). 
2 
Clase de aprovechamiento: Obten-
ción de residuos carbonosos, pro-
cedentes del lavadero que utiliza 
D. Antonio de Amilivia y Zubilla-
ga (Mina del Oro), \ 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Torio. 
Términos municipales en que radi-
carán, las obras: Matallana de To-
rio (León). I 
De conformidad con lo dispues 
to en el articulo 11 del R. D. Ley * 
de 7 de Enero de 1927, modificado | 
por el de 27 de Marzo de 1931 y dis- j 
posiciones posteriores concordantes, 
sé abre un plazo, que terminará a | 
las trece horas del día en que se 1 
cumplan treinta naturales y éonse j 
cutivos desde la fecha siguiente, in- ' 
clusive, a la de publicación del pre- i 
senté anuncio en el Boletín Oficiall 
del Estado. 
"Durante este plazo, y en horas há- i 
biles de oficina, deberá fel peticiona-1 
rio presentaren las oficinas de esta ; 
Confederación, sitas en la calle de 
ran de efectuarlo, incurrirán en el 
apremio del 20 por 100, qúe será re-
ducido al 10 si se verifica del 21 al 
último día,de Noviembre referido. 
Lo que se hace público en cumdli 
miento del art. 63 del Estatuto de 
Recaudación, por imperio del ar-
tículo 742 y 743 de la Ley refundida 
de Régimen Local. 
Brugos de Penar, a 15 de Octubre 
de 1956.—José Luis Nieto Alba. 4132 
lÉÉisIncMi de jistleia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Jerónimo Maíllo Sánchez, Ma-
gistrado-Juez de primera instancia 
del número uno de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecuti-
vo, promovidos a instancia de don 
Fernando Rodríguez Pandiella, 
-28, 36 Copas de licor, 
-29. Cien vasos 
en 
re-
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-| presenta(j0 p0r el Procurador Sr. Te-
rrespondiente a las obras que trata ¡ jerina, contra José Manuel Gutiérrez 
de ejecutar. También se admitirán ( Díaz y 0tro( vecinos de esta capital, 
en dichas oficinas y en los refen-i sob ag0 de 139 968,52 pesetas de 
dos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la 
petición que se- anuncia o sean in-
compatibles con él. Transcurrido el 
plazo fijado no se admitirá ninguno 
más en competencia Con los presen-
tados. 
L a apertura de proyectos a que se 
refiej-e el artículo 13 del R. D. Ley 
antes citado, s é verificará a las trece | 
horas del primer día1 laborable si-4 
al de terminación del plazo 
principal, más intereses legales y 
costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado 
sacar á pública subasta, por primera 
vez, término de ocho días y por el 
precio en qué pericialmente han sido 
valorados, los bienes muebles em-
bargados a dichos ejecutados y que 
son los que a continuación se rela-
cionan: 
1. Una cafetera marca «Gaggsia», 
g u i ó t e u  l iiuii iuu u i i u } cuatr0 cafés Valorada en 20.000 
de treinta días antes fijado, pudien-^ t 2 üna ^gistradora marca 
do asistir al acto todos los peticiona-^N ti l en 5.100 ptas.-3. Una 
nos y levantándose de ello el acta 
que prescribe dicho artículo, que 
será suscrita por los mismos. 
Valladolid, 2 2 de Septiembr© 
de 1956.—El Ingeniero Director ac-
cidental, Nicolás Albertos, 
3878 Núm. 1.135.-159,50 ptas. 
s 'menores 
Junta Vecinal de Brugos de Fenar 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda 
radio marca «Marcuni». Valorada en 
2.500 ptas.—4. Un molino de café, 
marca «Molibar», en 3.500 pesetas.— 
5, Una batidora «Turmix», en 1,000 
pesetas.—6. Una plancha para ma-
riscos, en 750. ptas. —7. Una cámara 
Rusan», en veinte mil pe> 
168 ptas.-
180 ptas.-r-^y u o  irrorup!. 
bles para vino, en 180 ptas, —30. Sei» 
copas para coñac, en 30 ptas.—3^ 
Cuarenta ocho y tazas de café con* 
plato, en 240 ptas,—32. Veinticuatro-
tazas para café con plato, en 120 ptas 
33. Doce tazas de thé con plato, en 
60 ptas. —34. Doce tazones de desa-
yuno, en 36 ptas.—35. Doce copan 
verdes para licor, en 60 ptas 37 
Treinta y seis rabaneras, de distintos, 
tamaños, en 72 ptas.—38.. Veinticua-
tro platos opal distintos tamaños, en 
ciento veinte ptas.—39. Cuarenta y 
ocho cucharitas café, en 48 ptas. 
40. Diez tapetes, en 50 ptas.-41. Cua -
tro juegos de poker, en 40 ptas,—42 
Doce tenedores lunch, en 12 ptas.— 
43. Doce cucharitas café, en 12 pts. — 
44. Cuatro jarras bordé vuelto, en 20 
pesetas.—45. Seis cubiertos de mesa, 
en 30 pts.—46. Ufl asador de aiurni-
dio, en 20 pts.-47. Tres sartenes de 
hierro, en 30 pts—48. Una salsera 
con plato, en 10 pts.—49. Una vina-
grera completaren 10 pts.—50.24 ca-
tavinos, en 24 pts—.51. 24 copas de 
champán, en 120 pts.—52. 18 vasof 
de vermohut Gilda, en 36 pts—53.84 
vasos de wisky, en 420 pfs.—54. 11 
fuentes, en 110 pts.—55. Una docena 
platos de mesa, en 60 pts—56. Una 
cotelera alpaca, en 30 pts.—57. Dos. 
teteras, en 20 pts.—58. Un cubo para 
champán, en 10 pts.—59. Tres jarras 
de leche, en 9 pts. —60. Dos bandejas 
camarero, en 30 pts.—61. Un cubo 
portahielo, en 10pts.—62. Una cazue-
la de aluminio, en 10 pts.—63. Una 
olla recta, en 10 pts—64. Dos cacero-
las asa aislante, en 30 pts.—65, Un 
rótulo luminoso banderín a una sola 
cara, letras de madera bastidor hie-
rro, en 2.500 pts.-66. Un barco en 
tubo luminoso, con transformador^ 
en 1,100 pts -67 . Un mostrador de 
madera, chapa latón y fábrica de la-
drillo, de 12,50 m, en 800 pts.--
68. 115 planchas de uralita, en 1.150 
pesetas.-69. Cuatro cubos uralita, 
en 46 pts.—70. Entarimado interior 
frigorífica « 
setas.—8. Un toldo de lona colocado , , 
al exterior, en 5.000 ptas.^9. 18 Si-( mostrador, en 100 pts.-71. Una esca-
llas de madera, en 324 p t a s . - U . Un j lera de 14, con balaustrada y P 3 ? ^ ' 
reloj de pared Imperial, en 350 pese-¡nos , en IpO pts.—72. Un entrepiso ae 
tas.-12. 18 Manteles de plástico, en madera, en 500 pts.-73. Una pia^ 
360 ptas.—13. 25 Manteles de tela, en 
dor de contribuciones e impuestos ! 525 ptas -14 . 8 Banquetas de barra, 
vecinales dé esta entidad menor, f en 400 ptas: -15 . Una báscula Mobba, 
Hago saber: Que durante el áía 22 jen 2.000 ptas.-16. Una cámara fo-
rrada de cinc, en 575 ptas. -17. Cua-
tro tapas d« mármol, en 200 pesetas, 
18. Muebles servicios, 400 pesetas.-
19. Dos juegos de ajedrez con fichas, 
en 70 ptas.™ 20. Tres juegos cárchiss 
con fichas, en 30 ptas,—Tres juegos 
de Octubre se recaudan en esta loca 
lidad las cuotas del presupuesto apro-
bado por el Excmo. Sr. Delegado de 
Hacienda y Jefe P n n incial de Admi" 
nistración Local y Presupuestos, del 
año 1956, ya que así lo tiene acorda-
do la Presidencia de la Junta Admi-
nistrativa. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante el día indicado, y horas de 
diez de su mañana a cuatro de su 
tarde, podrán realizarlo sin recargo 
alguno, hasta el 10 de Noviembre en 
León, calle Juan de Badajoz, n,0 3 
(oficina recaudatorio)' pero si deja-
de dominó, en 45 ptas.—22. Doce ja 
rrillas de cristal para cerveza, en 70 
pesetas.—23. Doce copas de cocter, 
en 120 ptas—24. Seis vasos para 
turca, en 50 pts.-74. Instalación ae 
vidrio, 68 cristales y lunas de distm 
tas dimensiones, en 2.000 pls.-'o- ^ 
metros de moldura oro, en 450 P 
76. Dos espejos lisos. ™í0°£*s ! i s 
77. 45 botellas de coñac de diver*^ 
marcas acreditadas, 6?5 P18'""' '^s. 
botellas de anís distintas marc 
en 660 pts.-79. 10 botel^s td6 bote-
res diversos, en 100 ^ s ' ^ ' ^ c a s , 
Has vinos finos, diferentes nw a 
en80pts.-81. 58: latas át conse 
pequeñas, en í l 6 Pts-" v^teilio65 de bebidas refrescantes e n D ü ^ ^ j j ^ 
vermohut. en 18 ptas.-25. Ocho y botellas, en 300 p t s . - ^ O ^ - ^ ^ 
equipos florescentes dé 40 w. y un d é champán. en 600 R o n t s 
equipo de 10 w., en 800 ptas.--26. Helias de ginebra, en 4^ Pl -0 pts.^ 
Veinte bombillas, en 100 ptas.—27. garrafón de gIN6BRA-F/„iato y ' 
Ochenta y cuatro vasos de vino, en f 86. 50 servicios de caie, P 
3 
en 250 pts. —87. 6 vasos de vino es-
peciales, en 30 pís.—88. 24 catavinos, 
en 62 pts.—89. Enmarcacicm meláli-
co sobre que van instaladas unas 
junas, en 3.600 pts.—90. 6 cubre ra-
diadores de madera, en 600 pts.— 
gi. Un cuadro distribuidor de luz, 
en 1.000 pts. —92. Dos pantallas ver-
des de luz, en Í00 pts.—93. Una pan-
talla de luz. en 50 pts.—94. Tres por-
tatubos ílorescentes, en 300 pts. 
para el remate s e í i a n señalado las 
doce horas del día' treinta y uno de 
Qctubre actual en la Saía de Audien-
cia de este Juzgado, y se previene a 
los licitadores: que para poder tomar 
parte en la misma deberán consig-
nar previamente, en la mesa destina-
da al efecto, el diez por ciento efec-
tivo de dicha tasación; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la misma, y 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado en León, a diez y ocho de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—Jerónimo Maillo. — E l Se-
cretario, A. Torices. 
42i7 Núm. 1.150. -445,50 ptas.. 
Juzgado de Primera Instancia 
numera uno de León 
Don Jerónimo Maillo Sánchez,, Ma 
gistrado-Juez de Primera instan-
cia núm. 2 de este Partido, actúan 
do en el de igual clase núm. l . por 
sustitución reglamentaria. 
Hago saber: Que,, en los autos de 
'juicio ejecutivo que se Siguen en este 
Juzgado a instancia de D. Manuel 
Suárez Hidalgo, de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Pedro Pérez Merino, con D. Víc-
tor Martínez González, mayor de 
edad y vecino de Roderos, sobre re-
clamación de 4.957 pesetas de prin-
cipal, con más . intereses, gastos y 
costas, y ejecutando la sentencia fir-
me en ellos recaída, a solicitud de 
la parte actora, he acordado anun-
ciar a pública subasta, por primera 
Vez. término de ocho días, y por el 
Precio en que pericialmente han 
sido valóranos, los siguientes semo-
ventes, embargados al deudor en 
garantía de expresadas responsabili-
dades: 
Una pareja de vacas, cisna la 
J^ a. y negra la otra, de 10 y 8 años, 
ifspectivamente, aproximadamente, 
uamadas «Cisna» y «Bonita». Tasa-
aJa pareja en diez mil pesetas, 
dp .s semovientes se encuentran 
opositados en poder del propio don 
Víctor Martínez. 
remate se celebrará én la Sala 
de í encia de este Juzgado—Palacio 
, Justicia—el día tres de Noviem-
adv PrOX^mo' a a^s c*oce ^10ras' y e^ t0 *erteJ a los licitadores que para 
Prev^ ^arte en ^ deberán consignar 
Una me.í:ite en la mesa del Juzgado, 
die2 Cantidad igual, Por 1° menos, al 
4 Por ciento efectivo del valor de 
los bienes; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación, y, finalmente, 
que podrá hacerse el remate a cali-
dad de ceder a un tercero 
Dado en León, a diez de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y seis.-
Jerónimo Maillo . — E ! Secretario, 
A. Torices. 
4153 Núm. 1.145.—145,75 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, acci 
dental Juez de primera instancia 
de Ponferrada, .,, 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador D. Ramón González To-
ral, en representación de D,a Vicenta 
Alonso Oviedo y su esposo D. Ber-
nardo de la Fuente García, mayores 
de edad, vecinos de Ponferrada, y de 
D.a María Luisa San Juan, viuda, 
dedicada a sus labores, vecina de 
Astorga, se sigue juicio universal so-
bre adjudicación de bienes a perso-
nas que están llamadas sin designa-
ción de nombres por D.a María Gar-
cía Núñez, viuda en únicas nupcias 
de D. Santiago García Alonso, natu-
ral y vecina de Ponferrada, donde 
falleció el 10 de Febrero de 1953, 
bajo testamento abierto otorgado en 
25 de Mayo de 1950 ante el Notario 
de Ponferrada D. Manuel Alvarez de 
la Braña y Alcalde, en el que, luego 
de "hacer varios lagados, instituye 
por sus universales herederos a la 
persona o personas que la cuiden y 
atiendan en su última enfermedad. 
L a demandante D,a Vicenta Alonso 
Oviedo funda su derecho en haber 
sido ella la persona que cuidó y 
atendió a la testadora en su última 
enfermedad. 
E n tal proceso acordé, por provi-
dencia de hoy, llamar por el. presen-
te edicto, que es el tercero y sin que 
haya comparecido nadie en los dos 
anteriores, a los que se crean con 
derecho a los bienes que integran la 
herencia de la testadora D.a María 
García Núñez, para que en término 
de dos meses siguientes a su publi-
cación comparezcan ante este Juz-
gado a deducir tal derecho, expre-
sándose ser este el tercero y último 
llamamiento, con el apercibimiento 
d,e que no será OÍÍ|O en este juicio el 
que no comparezca dentro de este úl 
timó plazo. 
Dado en Ponferrada, a trece de 
Agosto de mil novecientos cincuenta 
y seis.—Paciano B a r r i o — E l Secreta-
rio, Fidel Gómez, . 
3850 Núm. 1.137,-154,00 ptas. 
Juzgado de instrhcción de Riaño 
Don Angel González Simón, Juez de 
instrucción de Riaíio y su partido. 
Hago saber: Que habiéndose apro-
bado por la Junta General de Acree-
dores en el procedimiento de quiebra 
contra el comerciante D. Alfredo de 
Prado Baños, que se sigue en este 
Juzgado y Secretaría del refrendante, 
el día once de Septiembre pasado la 
transación celebrada por la Sindica-
tura con el Banco Central, S'. A., con-
cernite al pleito pendiente sobre la 
preferencia de dicha Entidad Banca-
da contra la masa de la quiebra, se 
da audiencia por medio del presente 
al quebrado D. Alfredo de Prado Ba-
ños a los efectos del art. 1,241 de la 
Ley de Eojuiciamiento Civil en rela-
ción con el 1.381, 
Dado en Riaño, a tres de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
—Angel G. Simón.—El Secretaria 
judicial, Miguel Pérez Capella, 
4123 N ú m . 1.146.-66,00 ptas. 
' Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ppnferrada. 
Doy fe: Que en el juicio civil de 
cognición, seguido, en . este Juzgado 
con el núm. 66-1956, del que se hará 
bastante mérito, se ha dictado la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva testimonio a con-
tinuación: 
<<En la* ciudad de Ponferrada a 
cuatro de Junio de mil novecientos 
cincuenta y seis.—Vistos por el se-
ñor don Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municial de la misma, los pre-
cedentes autos de juicio Civil de cog-
nición que pende en este Juzgado, 
entre partes, de la una como deman-
dante, don Gervasio Carballo Gan-
cedo, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Cubillos del Sil, 
representado y defendido por el Le-
trado don Lucas Quiroga González, 
y de la otra, como demandado, don 
Gabriel Prieto San Miguel, también 
mayor de edad, soltero, propietario 
y vecino de Magaz de Arriba, decla-
rado en rebeldía por su incom pa-
recencia, sobre réclamación de seis 
mil ochocientas cincuenta pesetas. 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda inicial de este proceso 
y ratificando el embargo preventivo 
practicado en biénes del demandado 
don Gabriel Prieto San Miguel, de-
bía de condenar y condeno a éste, 
a que una vez esta sentencia adquie-
ra carácter de firme, abone al actor 
don Gervasio Carballo Gancedo, la 
suma de seis mil ochocientas cin-
cuenta pesetas, que le adeuda por el 
concepto que expresa el hecho pri-
mero de dicha, demanda, imponién-
dole las costas del procedimiento.— 
Así por esta sentencia, definitivamen-
te juzgando én primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.—Pacianó 
Barrio.—Rubricado».—Fué publica-
da el mismo día de su fecha, ^ 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia a fin 
de que sirva de notificación al de-
mandado rebelde don Gabriel Prieto 
San Miguel, expido el presente testi-
monio, en Ponferrada a veintinueve 
de Septiembre de mil novecientos 
cincuenta y seis,-—El, Secretario. L u -
cas Aivarez,—V." B.0: E l Juez Muoi 
cipa), Julio Fernández. 
4049 Núm. 1.132—99.00 ptas. 
Notaría de D. Antonio F . Laclériga 
con residencia en Riaño 
Yo, Antonio Francisco Laclériga 
Ruiz, Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Valladoli/j, con resi-
dencia en Riaño. 
Hago saber: A ios efectos del pá 
rrafo cuarto del artículo setenta del 
Reglamento Hipotecario, para que 
cuantos puedan ostentar algún de-
recho contradictorio lo expongan 
dentro del término de treinta días, 
que en mi Notaría se tramita un acta 
de notoriedad a requerimiento de 
de D. Erasmo Alvarez del Blanco, 
como Presidente de la Comisión Or-
ganizadora de la Comunidad de Re 
gantes de la Presa de Vegaraasera, 
para acreditar la adquisición por 
preseripeiÓQ par lo* miembros de la 
misma y lograr su inscripción en los 
Registros de la Propiedad y de Aguas 
de dos aprovechamientos .con un 
total de unos trescientos litros de 
agua por segundo en el sitio deno 
minado «Tablona» o «Puente de las 
Cavadas», en término de Lario , 
Ayuntamiento de Burón. 
E n Riaño a veintiséis de Septiem-
bre de mil novecientos cincueta y 
seis.—El Notario, Antonio F . Laclé-
iga. 
r4154 Núm, 1.080.-88,00 ptas, 
MaílsMmJe Malo de León 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. ^  
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 176 de 1955, contra Carbonería 
L a Magdalena para hacer efectiva la 
cantidad de 828,87 pesetas, importe 
de Seguros Sociales, he acordado sa-
car a pública subasta por término de 
ocho días y condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
Un carro de los llamados de varas, 
color rojo, semi huevo, en perfecto 
pstado de funcionamiento, valorado 
en 1.200,00 pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día seis de No-
viembre y hora de las doce treinta de 
la mañana. Para^ tomar parte los lici-
tadores deberán depositar el diez por 
ciento del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
No se celebrará más que una tubas-
ta, haciéndose adjudicación provi-
sional al mejor postor, si su licita-
ción alcanza el cincuenta por ciento 
dé la tasación, pudiendo ceder a ter-
cero. Él ejecutante tiene derecho de 
.tanteo por término de cinco días, y, 
en caso de no haber ningún postor 
que ofrezca el 50 por 100 de la tasa-
ción, los .bienes le serán adjudicados,: 
automáticamente por el importe del i 
expresado 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público, para gene-
ral conocimiento, en León, a cuatro 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—F. J . Salamanca-Mar-
tín, — Él Secretario, E . de Paz del 
Río.—Rubricados. 
4260 Núm. 1154.-118,25 ptas. 
Don Francisco José Salimanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 283 de 1956, contra D. Angel Fer-
nández Rodríguez, para hacer efec 
tiva la cantidad de 609,75 pesetas, 
importe de Segaros Sociales, he acor-
dado sacar a pública subasta por 
término de ocho días y condiciones 
que se expresarán, los bienes siguien-
tes: 
Un macho, cerrado, pelo castaño, 
aleada regular, valorado en 2.000,00 
pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día seis de.No-
viembre y hora de las once y media 
de la mañana. Para tomar parte los 
íicitadores deberán depositar el 10 
por 100 del valor d é l o s bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
No se celebrará más que una subasta, 
haciéndose adjudicación provisional 
al mejor postor, si su licitación al-
canza el 50 por 100 de la tasación y 
pudiendo ceder a tercero. E l ejecu-
tante tiene derecho de tanteo por 
término de cinco días y, en caso de 
no haber ningún postor que ofrezca 
el 50 por Í00 de la tasación, los bie 
nes le serán adjudicados automáti-
camente por el importe del expresa-
do 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León a cuatro 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—F. J . Salamanca Mar-
t in.—El Secretario, E , de Paz del 
Rio,—Rubricados. 
4259 Núm. Il53.-115.50 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 932 de 1956, contra D. Luis Rodrí-
guez Fernández, para hacer efectiva 
la cantidad de 400,00 pesetas, impor-
te de multa, he acordado sacar a 
pública subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Cuatro vocoyes de madera de cas-
taño, de doscientos litros de capaci-
dad cada uno, completamente 
vos, valorados en 800,00 pesetas. 
E i acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día seis $1 
Octubre y hora de las diez y diez des 
la mañana. Para tomar parte ios \\ 
citadores, deberán depositar el m 
por 100 del valor de ios bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos 
No se celebrará más que una subas-
ta., haciéndose adjudicación provi-
sional al mejor postor, si su licita-
ción alcanza el 50 por 100 de la ta-
sación y pudi ndo ceder a tercero' 
E l ejecutante tiene derecho de tanteo 
por término de cinco días y, en caso 
de no haber ningún postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los 
bienes le serán adjudicados automá-
ticamente por el importe del expre-
sado 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León a cuatro 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—F. J . Salamanca Mar-
tín.—El Secretario, E . de Paz del 
Río.—Rubricados. 
4261 Núm. 1152.—115,50 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de León 
y su provincia. 
Hago saber: Que en la diligencia 
de ejecución de sentencia dictada en 
autos 443 56, seguidos a instancia de 
D. José-Antonio Diez Alvarez. veci-
no de L a Acisa, contra D. Emilio 
Pérez Bobes, de León, he acordado 
sacar a pública subasta, por término 
de ocho días, y condiciones que se 
expresarán, los bienes siguientes: 
Dos vagonetas de mina, con roda-
mientos de hierro y la caja de made-
ra, para vía de sesenta centímetros 
de ancho, sitas en la plaza de la 
mina fíMartirio», en término de Oce-
ja, del Ayuntamiento de L a Ercina, 
valoradas en cuatro mil pesetas 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia, el día seis de 
Noviembre próximo, y hora de las 
doce de su mañana, advirtíéndose: 
1, ° Que los Iicitadores deberán 
depositar previamente en la mesa el 
diez por ciento del Valor de ios 
bienes, , „nC 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo. „ _fl 
5.° E l remate podrá hacerse a ca 
lidad de ceder a tercero. n 
Lo que se hacé público para gen. 
ral conocimiento, en León, a, toS 
siete de Octabre de mil ^ e a n D c a 
cincuenta y seis,—!4. J- j p" del 
Martín. - E l Secretario. E . de ^ 
Río,—Rubricados. _ ,a<! 
4274 Núm. 1.151.-107.25 
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